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Cumpliendo, reglamentos de Universidad Cesar Vallejo, la investigación que 
proporciono titula:   
       “Gestiona Administrativa y mantenimiento productivo total según trabajadores del 
Centro Nacional Salud Renal Jesús María 2015”. 
El propósito es obtener el título de Magister En Gestión Pública Descriptiva y 
correlacional es esta investigación; el término de mis estudios como Magister, la cual se 
realizó con mucho esfuerzo. Las medidas a tomar se consideraron como correctivas ya que 
los resultados alcanzados los considero como positivos y que favorezcan en la gestión 
Administrativa, a la mejora con relación al mantenimiento productivo total. Se inicia esta 
investigación, introduciendo en la parte primera que el problema de la investigación es 
descrito, dirigido a ser justificado y objetivo, en la parte segunda el Marco referencial y 
antecedentes contiene, la parte tercera señala la hipótesis que es el inicio de esta labor. En 
la parte número cuatro va el marco Metodológico. Es en la parte número cinco donde se 
describe el resultado. En mi sección número seis presento la discusión junto a las 
recomendaciones y conclusiones, y en la parte número siete presenta referencias, apéndices 
y bibliografía.  
               La tesis tiene  como objetivo determinar si entre la gestión administrativa y el 
mantenimiento productivo total según los trabajadores del Centro Nacional de Salud Renal  
Jesús Maria.2015 existe relación. 
Espero Señores miembros del Jurado, sea tomada la investigación que presento y pongo 
en consideración a ser evaluada para su aprobación. 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigación “Gestión Administrativa y 
mantenimiento productivo total según los trabajadores del Centro Nacional de Salud Renal 
Essalud Jesús María 2015”. 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre gestión 
administrativa y el mantenimiento productivo total de la muestra estudiada. La 
investigación es de tipo básico, el nivel es descriptivo correlacional y el diseño utilizado es 
no experimental, de corte transversal. La muestra fue intencional y estuvo conformada por 
90 colaboradores del Centro Nacional de Salud Renal. 
 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de las variables y el 
procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, con un resultado de Rho = 0,977, interpretándose como Alta relación entre las 
variables, con una p = 0.00 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo tanto 
los resultados señalan que existe relación significativa entre las variables. 
 
















Below is a summary of research presented "Administrative Management and Total 
Productive Maintenance workers according to the National Center for Health Renal 
Essalud Jesus Maria 2015". 
 
The aim of the research was aimed to determine the relationship between administrative 
management and total productive maintenance of the sample. The research is basic type, 
the level is descriptive correlacional and design used is not experimental, cross-sectional. 
The sample was intentional and consisted of 90 employees of the National Center for 
Kidney Health. 
 
To collect the data instruments were used variables and data processing was performed 
using SPSS software (version 22). 
 
Performed descriptive analysis and correlation through the coefficient of Spearman's 
Rho, with a score of Rho = 0.977, interpreted as High relationship between variables, with 
p = 0.00 (p <0.05), with which the hypothesis is rejected therefore null results indicate that 
there is significant relationship between the variables. 
 
Keywords: administrative management, total productive maintenance. 
 
 
